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EVOCACIÓ DE 
BONAVENTURA-CARLES ARIBAU* 
En l'efemerides del naixement de Bonaventura-Carles Aribau, aquest 
any de 1998 en fa dos-cents, la nostra Reial Academia de Bones Lle- 
tres de Barcelona vol rememorar la seva personalitat i el seu poema 
emblemitic «La patria)), i m'ha encomanat un breu parlarnent a tal 
proposit. 
Ja és prou sabut que Bonaventura-Carles Aribau va néixer a 
Barcelona el 1798. Superats els estudis de grau mitji, cursi econo- 
mia política, obtingué una remarcable forrnació tecnica i científica i 
s'interessi perla coneixenca de lleis a la Universitat barcelonina. Ad- 
quirí al ilarg de la seva vida una vasta i diversificada forrnació. 
Col.labori a la Sociedad Filosófica i a la renovació de la nostra 
Academia. Fou redactor de diverses publicacions periodiques políti- 
ques i científiques sobretot de Madrid, on passi a residir el 1826, per 
a incorporar-se al despatx de Gaspar de Remisa. A Madrid exerú 
* Pnrlament pronunciat al r.16 d'acicr dc la RGal AudAmia de Boner Llcucr de Barcelona ci 10 
de dcrrmbrc de 1998 psr celebnr el bicenrcnari del naincmcnr de B.-C. r\ribsu. Donat el carlcrcr del 
prercnr rreball, ersencialmcnr basat en el ~ i p i d  comentad final del poema "La pirrin". em limito im 
sols a Urir cl nom deln principilr ciiricr que r'han ocupar del tema. 
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cirrecs importants en el món de l'economia de l'administració cen- 
tral, i fou portaveu dels interessos proteccionistes dels industrials 
catalans. La seva actitud política va ésser crítica i potser no sempre 
prou coherent. Retorna, malalt, a Barcelona i hi morí el 1862. 
Mantingué una constant activitat relacionada amb la literatura, en 
la qual és destacable la fundació, el 1846, juntament amb Manuel 
Rivadeneyra, de la important Biblioteca de Autores Españoles, que 
dirigí i per a la qual endegi uns estudis sobre L. E de Moratín i so- 
bre la novel4a precervantina. De formació ildustrada, escriví sobre- 
tot en casteili, bé que també en Uatí, italia i catali. En poesia defen- 
sava un cientificisme inspirat en Quintana. Redacti odes filosofiques 
i himnes patriotics segons els topics liberals del temps. Tenia en pro- 
jecte editar obres de Walter Scott, pero no reeixí a causa dels cen- 
sors polítics. Fou partidari de la renovació literaria espanyola, d'on 
prové la seva partcipació a El Et~ropeo, a través del quai divulga 
aspectes de la literatura francesa, originals i traducdons, sobre ile- 
tres orientals i sobre preceptiva poetica, i féu coneixer la nova disci- 
plina de l'estetica en parlar de SchiJier. El seu pensament se centra 
en un eclecticisme no excloent respecte a I'aportació ossiinica i ro- 
mintica. 
Pel que fa a l'obra en catali, direm que és poca i de circumstan- 
cies, i que només el poema (La pitrim, prou farnos, té reileu artís- 
tic. Els altres solen ésser improvisats. Un d'eils constitueix un ro- 
mang fnvol i banal sobre el general Prim, i un altre, en quintetes 
octosil.labes, sembla destinat a l'actriu Caterina Mirambeil. Postu- 
mament aparegueren dos romancos de caire anacreontic i un so- 
net madrigalesc. 
El poema «La patria)), subtitulat «Trabes», també conegut tot se- 
guit per «Oda a la patria» pels integrants de la Renaixenga, tot i Csser 
així mateix una peca en certa manera de circumsthcies, és una altra 
cosa, més reeixida i transcendent. Aribau el va escriure el 1832 i I'envii 
al seu amic Francesc Renart perque, un cop per el1 revisat, l'impri- 
mís Bergnes de las Casas, go que no s'esdevingué, pel que sembla. 
La carta i el poema autografs es conserven. Retornat el poema a les 
mans d'Aribau, fou ilegit a Madrid la diada de Reis de 1833, amb 
motiu de l'onomistica de Gaspar de Remisa, en elogi i homenatge a 
aquest darrer, essent, doncs, tal deferenda un  adjacent tema del poe- 
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ma que s'incardina en el moviment del tema dominant o leitmotiv, 
és a dir, l'evocació de la patria, que eleva a la dignitat de shbol ,  i 
l'exaltació i l'elogi de la iiengua catalana, una llengua que reuneix unes 
qualitats que provenen de caracteristiques interiors, de la historia i 
d'una situació específica del poeta i del patró, dunyats del seu país 
nadiu, tot fent Anbau un para1,lelisme entre l'enyorament i l'evoca- 
ció de Catalunya i els de la ilengua materna. 
Al citat manuscrit autograf, els versos són estructurats en estrofes 
de quatre versos, bé que, a causa del joc de tres rimes que hi incidei- 
xen, cal interpretar-los com a grups de dues, en forma d'octava, que 
hauria coincidit amb la catalana clissica si els versos haguessin estat 
decasí1,labs amb cesura a la quarta sil.laba, pero aquí, més clarament, 
ho fan amb l'octava castellana, particularmcnt emprada per Iriarte i 
Moraún. Aribau usa el ritme de l'alexandrí en els versos, s'ha dit que 
per influencia probable de Puigblanch. Amb aquesta forma i certs 
recursos de repertori neoclissic, s'hi conjuminen el tema rombtic 
de I'enyoranca, la identificació de llengua i patria i una manera de 
dicció equidistant de l'arcaisme i de la veu col~loquial. 
A «La patria» hi han estat detectades fonts literaries especialment 
italianes, algunes de franceses i, no cal dir-ho, un nombre reiievant 
de castellanes. 
El 24 d'agost de 1833 el poema es publica a El Vapor, a causa de 
les seves cxcel~lkncies i el caricter de simbol que aviat prengué entre 
els homes de la Renaixenqa. Aribau, ja de retorn a Barcelona, indife- 
rent i distant, emmudí i no intervingué mai públicament en els de- 
bats i les iloances del paradigmitic poema «La patria)), autkntic es- 
tandart de la Renaixen~a i la seva ideologia. 
De Bonaventura-Carles Aribau han parlat, espccialment amb re- 
ferencia a «La patria», estudiosos com J. Rubió i Ors, Elias de Mo- 
lins, M. Mila i Fontanals, F. Maspons i Labrós, V. Almiraii, J. Rubió i 
Balaguer, M. de Montoliu, J. M. Casas Homs, C. Parpal i Marqués, F. 
Curet, F. Soldevila, C. Riba, M. de Riquer, L. Guarner, J. M. Poblet, 
E. Lluch, A,-J. Soberanas, J. Fontana i Lázaro, S. Beser, J. Alegret, D. 
Romano, J. F. Montesinos, R. P. Sebold, A. L1. Ferrer, H. Hina, M. 
Jorba, P. Zambrana i G. E. Sansone, entre alguns altres. 
A continuació voldria fer un comentari, potser massa cenyit, de 
«La patria)), el text de la qual fa com segueix: 
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La pitria 
Trobes 
Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau. 
Oh serres desiguals, que allí, en la pitria mia, 
dels núvols e del cel de iluny vos distingia 
per lo repos etern, per lo color més blau! 
Adéu, tu, vell Montseny, que des ton alt palau, 
com guarda vigilant cobert de boira e neu, 
guaites per un forat la tomba del Jueu 
e, al mig del mar immens, la mallorquina nau! 
Jo ton superbe front coneixia iiavors 
com coneixer pogués lo front de mos parents; 
coneixia també lo so de tos torrents 
com la veu de ma mare o de mon fd los plors. 
Mes, arrencat després per fats perseguidors, 
ja no conec ni sent com en rnillors vegades; 
així I'arbre rnigrat a terres apartades 
son gust perden los fruits e son perfum les flors. 
Que val que m'haja tret una enganyosa sort 
a veure de mis prop les torres de Casteiia, 
si el cant del trobador no sent la mia orella 
ni desperta en mon pit un generós record? 
En va a mon do15 país en ales jo em transport 
e veig del Llobregat la platja serpentina, 
que, fora de cantar en llengua llemosina, 
no ern queda més plaer, no tinc altre conhort. 
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Plau-me encara parlar la ilengua d'aquells savis 25 
que ompliren l'univers de ilurs costums e iieis, 
la Uengua d'aqueils forts que acataren los reis, 
defengueren llurs drets, venjaren ilurs agravis. 
Muira, muira l'ingrat que, en sonar en sos iiavis 
per estranya regió i'accent nadiu, no plora, 30 
que, en pensar en sos llars, no es consum i s'enyora 
ni cuil del mur sagrat la lira dels seus avis! 
En iiemosi soni lo meu primer vagit 
quan del mugró matern la dolqa llet bevia; 
en iiemosí al Senyor pregava cada dia 35 
e cantics ilemosins somiava cada nit. 
Si, quan me trobo sol, pad amb mon esperit, 
en iiemosi li parl, que llengua altra no sent, 
e ma boca iiavors no sap mentir ni ment, 
puix surten mes raons del centre de mon pit. 40 
Ix, doncs, per a expresar l'afecte més sagrat 
que puga d'home en cor gravar la m i  del cel, 
oh llengua a mos sentits més dolqa que la mel, 
que em tornes les virtuts de ma innocenta edat! 
Ix, e crida pel món que mai mon cor ingrat 45 
cessara de cantar de mon pauó la gloria, 
e passe per ta veu son nom e sa memoria 
als propis, als estranys, a la posteritat. 
Aribau construí la seva oda impressionant -malgrat el conven- 
cionalisme de la seva destinació a unes circumstincies possibles que 
poden ésser interpretades com a tals al final del poema- en sis estro- 
fes, formades per vuit versos alexandrins amb rimes ABBAACCA, 
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és a dir, arnb tres rimes, i la rima A edaqant les dues quartetes, se- 
parades a l'original i reduibles a una octava, que és la forma adme- 
sa per la crítica. 
«La patria» enunciada en el títol remet, d'una banda, a I'elogi i la 
devodó envers la nostra terra, el pds, i sera objecte de les tres pri- 
meres octaves, i, de I'altra, al ditirambe nostilgic i reivindicatiu de la 
iiengua que li és propia, com ho prediquen les tres darreres. El sub- 
títol «Trabes» fa referkncia a la poesia dels trobadors i, en definitiva, 
a la catalana medieval clissica, si, en iioc de l'alexandrí, el poeta ha- 
gués usat el metre 4+6, propi d'aquesta darrera. 
A les estrofes 1,II  i 111, Aribau, com ja hem dit, evoca en termes 
nostilgics i de fina percepció romintica el paisatge i la naturalesa de 
Catalunya, des dels turons, les serres, les muntanyes, els torrents i el 
Llobregat fins a l'horitzontalitat de la mar transitada per les naus, dels 
quals s'acomiada anaforicament. Els coneix i els reconeix com a en- 
titats entranyables, particularment el Montseny, pero també (da tomba 
del Juew), és a dir, Montjuic, per tal com en aquesta muntanya exis- 
tia a l'alta edat mitjana un cementiri judaic considerat veU i seguit més 
tard per un altre de nou uulitzat fins al 1391. Sent enyor profund 
perquk esta absent de la pitria en terres de CasteUa i di no pot parlar 
el seu idioma ni contemplar el paisatge nadiu, que el consolaria, com 
el consola el fet de cantar en la propia parla. 
La iiengua, invocada en els dos versos darrers de I'estrofa 111, ara 
mateix enunciada, és el tema, segons que ja he dit, de les estrofes 
restants, la IV, la V i la Vi. L'exalta la Uengua dels nostres escriptors 
antics amb la qual difongueren els nostres costums i les nostres llcis, 
i la dels forts i valents que defensaren Uurs drets i venjaren Uors agra- 
vis. Amb una altra anifora malaeix aqueU qui, en estranya nació, en 
parlar la Uengua materna no plora ni es consum ni s'enyora ni, ossii- 
nicament, no pren «da lira dels nostres avis» del mur sagrat. En «Ile- 
mosí» -per catali, segons el veii costum de falsa etimologia vingut 
del segle XVI almenys i encara en mal ús a l'epoca d'Aribau en certs 
cenacles- comen@ a balbotejar en el pit de la seva mare, hi prega- 
va, hi somniava, hi parlava amb el seu esperit, ja que no sent amb 
una altra Uengua, i amb eUa no pot mentir mai. L'estrofa VI i darre- 
ra, amb e d a q  anaforic els dos membres quaternaris de I'octava, al 
primer dels dos invoca la Uengua, dolqa i que li retorna la puresa d'in- 
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fant, que ii permeti expressar el seu afecte. 1 al segon se'ns insinua, 
en quatre versos segurament de circumstincies, pero que han estat 
interpretats de diferents maneres, que i'afecte se circumscriu ara a 
«mon patróv, i desitja que per eila, la Ilengua, siguin propagats el nom 
del «patró» i la seva memoria a tothom i a la posteritat. 
«La patria», com a poema creatiu, tingué una complexa genealo- 
gia que la crítica ha anat precisant. Pero, com a composició poetica 
constitueix, ultra el seu profund caricter de bandera simbdica, una 
oda solida i ben teixida, a pesar dels convencionalismes al.lusius al 
«parió» que concorren al final, qui sap si com una concessió a les 
circumstincies o com una referencia que se'ns escapa. 
